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HOOFDSTUK VI 
LEASEN OF KOPEN? 
BART PEETERS*1 
Wanneer een onderneming wil investeren, beschikt ze over een aantal opties om deze investering te financieren: 
– met eigen middelen aankopen; 
– met externe financiering (geleende middelen) aankopen. Hierbij kan het bedrijf in het bijzonder een beroep 
doen op investeringskredieten of een aankoop op afbetaling; 
– met een leasingovereenkomst verwerven. Het bedrijf heeft dan de keuze tussen de financiële leasing en de 
operationele leasing. 
In dit hoofdstuk onderzoeken we de verschillende investeringsmogelijkheden en gaan we na wat de term leasing 
precies inhoudt. 
1. DEFINITIE VAN LEASING 
 
Leasing is een ingeburgerd begrip in het bedrijfsleven. Algemeen betreft het een overeenkomst waarbij een partij 
(de leasinggever) een investeringsgoed aanschaft om het voor een bepaalde periode en tegen een bepaalde 
vergoeding (de leasetermijnen) ter beschikking te stellen van een andere partij (de leasingnemer). Op het einde 
van het contract kan de leasinggever het goed terugnemen of het verkopen aan de leasingnemer.2   
Leasing kan zowel een roerend als een onroerend goed als voorwerp hebben. Hierna wordt enkel de roerende 
leasing besproken. Voor een onroerende leasing verwijzen we naar hoofdstuk VI   
Een roerende leasingovereenkomst kan de vorm aannemen van een financiële leasing of van een operationele 
leasing. 
Roerende financiële leasing is essentieel een financieringsovereenkomst waarbij een leasingonderneming 
(roerend) materieel aankoopt volgens de aanwijzingen van een vooraf gekende huurder bij een door deze laatste 
aangeduide leverancier, met het oog op de leasing van dat materieel. Het leasingcontract heeft een vaste looptijd 
en is principieel niet opzegbaar. De huurder is de economische eigenaar van het goed en verantwoordelijk voor 
onderhoud, herstellingen, verzekeringskosten en alle belastingen die uit het gebruik van het goed voortvloeien. 
Het door de leasinggever geïnvesteerde kapitaal wordt bijna volledig terugbetaald met de huurgelden die de 
leasingnemer betaalt. Op het einde van het contract heeft de huurder eventueel een aankoopoptie, waardoor hij 
het materieel tegen een contractueel vooraf bepaalde prijs kan aankopen. Roerende financiële leasing is 
gewoonlijk gereserveerd voor goederen die uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt worden. 
Operationele roerende leasing of is een leasingcontract waarbij de nadruk eerder ligt op de gewone verhuur van 
roerende goederen dan op de verwerving van de eigendom van het beoogde goed. Men gebruikt hiervoor dan 
ook vaak de term ‘renting’. Het contract is meestal opzegbaar en de looptijd ervan is korter dan de economische 
levensduur van het materieel. Het gaat meestal om non full pay–out-contracten, waarbij het niet de bedoeling is 
om het geïnvesteerde kapitaal weer samen te stellen door middel van de leasetermijnen. Dergelijke contracten 
bevatten dan ook meestal geen aankoopoptie. Aan het contract worden bijna altijd diensten en producten 
gekoppeld, zoals een verzekering, onderhoud, herstelling en vervanging. Zo kan de leasingnemer van deze 
variabele kosten vaste kosten maken, die gemakkelijker te budgetteren zijn. 
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2. FISCALE BEHANDELING VAN ROERENDE LEASING IN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN 
De behandeling in de inkomstenbelastingen verschilt naar gelang de gesloten overeenkomst al dan niet voldoet 
aan de definitie opgenomen in het boekhoudrecht. Dit beschrijft immers de voorwaarden waaronder een in 
leasing verworven roerend goed als een materieel vast actief op de balans kan worden geactiveerd. 
De gebruiksrechten worden op de balans geactiveerd, wanneer de contractueel te storten termijnen, verhoogd 
met het voor het lichten van de eventuele koopoptie bepaalde bedrag, de leasinggever toelaten het voor de 
aanschaffing van het goed geïnvesteerde kapitaal volledig opnieuw samen te stellen en de rentelast en de andere 
kosten van de verrichting te dekken.3 Het bedrag van de koopoptie komt evenwel enkel in aanmerking als het ten 
hoogste 15% vertegenwoordigt van het kapitaal dat de leasinggever geïnvesteerd heeft in het goed. 
Als de leasingnemer, of een derde, zich ertoe verbonden heeft het betrokken roerend goed, eventueel mits een 
verkoopoptie voor de leasinggever, tegen een vooraf bepaald bedrag te verwerven, moet ook dit bedrag als een 
‘termijn’ worden beschouwd. 
2.1. HET CONTRACT VOLDOET AAN DE DEFINITIE VAN DE 
BOEKHOUDWETGEVING 
De investeringen die voortvloeien uit leasingcontracten die beantwoorden aan de bepalingen van de 
boekhoudwetgeving, moeten worden opgenomen onder de materiële vaste activa op de actiefzijde van de balans 
voor de waarde van het geïnvesteerde kapitaal dat in de leasetermijnen begrepen is.  
 
Deze activa kunnen worden afgeschreven over hun normale gebruiksduur, en die hoeft niet overeen te komen 
met de duur van het leasingcontract. Vanuit boekhoudkundig oogpunt zal bijgevolg in principe worden 
afgeschreven over de kortste duur van hetzij de waarschijnlijke gebruiksduur, hetzij de duur van de 
overeenkomst. De fiscale afschrijvingen worden evenwel gekoppeld aan de duur van de overeenkomst, waardoor 
mogelijks fiscaal een afschrijvingsexcedent kan ontstaan. (in de mate dat de fiscale afschrijvingsduur langer is)  
Dit betreft evenwel enkel een zogenaamd tijdsverschil of “timing difference”, met uitzondering van een 
eventuele belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen.   
 
Op het passief wordt de schuld opgenomen van de tijdens de volgende jaren nog terug te betalen 
kapitaalbestanddelen. Die schuld wordt bij elke periodieke aflossing verminderd ten belope van de in de 
termijnvergoeding begrepen kapitaalaflossing. De interesten die in de termijn vervat zitten, zijn aftrekbare 
financiële lasten.  
 
Bij het lichten van de optie zal de betaalde optievergoeding, in de mate dat ze de nog openstaande schuld aan de 
leasinggever overschrijdt, bijkomende kosten vormen bij een full pay-out-contract. 
Als de leasingnemer de koopoptie niet licht, zal de leasingnemer een resultaat realiseren gelijk aan het verschil 
tussen de nog niet afgeschreven waarde van het geleasede goed en het restant van de schuld aan de 
leasinggever. Dat resultaat kan positief of negatief zijn en vormt een aftrekbare kost dan wel een belastbare 
opbrengst. 
 
De leasingnemer kan ook gebruik maken van de (verhoogde) investeringsaftrek. De leasingnemer-vennootschap 
die in aanmerking komt voor het verminderde basistarief kan in principe eveneens gebruik maken van de 
investeringsreserve, wat evenwel een nadelige invloed heeft op de toepassing van de aftrek voor risicokapitaal.4 
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2.2. HET CONTRACT BEANTWOORDT NIET AAN DE NORMEN VAN DE 
BOEKHOUDWETGEVING 
De investeringen zullen niet worden geactiveerd en de betaalde huurgelden komen integraal ten laste van de 
resultatenreening. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op de investeringsaftrek. Bovendien kan men 
ook geen gebruik maken van de investeringsreserve. Een onderneming kan in sommige gevallen bewust kiezen 
voor een dergelijk contract: het komt dan neer op een versnelde afschrijving. 
2.3. SALE EN LEASE BACK-VERRICHTINGEN 
Onder sale-en-leasebackverrichtingen verstaat men de verkoop door een onderneming van activa die haar 
eigendom zijn om diezelfde goederen daarna weer in (financiële of operationele) leasing te nemen.5  
 
Vroeger kon op die manier de gerealiseerde meerwaarde worden vrijgesteld, terwijl op de weer in leasing 
genomen activa opnieuw kon worden afgeschreven. Fiscaal heeft deze constructie echter haar aantrekkingskracht 
verloren sinds de meerwaarden niet langer volledig en definitief vrijgesteld zijn.    
Onder bepaalde voorwaarden kan op deze meerwaarden het stelsel van de gespreide taxatie worden toegepast.6 
Fiscaal kan dan evenwel ook in andere afschrijfbare activa worden geïnvesteerd, en moet de verkoopsom niet 
langer noodzakelijk worden aangewend voor de verwerving van hetzelfde goed. 
 
Een sale and lease back-verrichting kan nog wel nuttig worden aangewend om de liquiditeiten van de 
onderneming te vergroten. 
3. BEHANDELING VAN ROERENDE LEASING OP BTW-VLAK 
De leasingnemer betaalt de Belgische btw van 21% op de periodieke terugbetalingen indien de leasinggever een 
Belgische btw-plichtige is.   
Bepaalde kosten – zoals verkeersbelasting, verzekering en belasting op inverkeerstelling – kunnen in bepaalde 
gevallen uit de berekeningsbasis worden gesloten.7 De belasting op inverkeerstelling is verschuldigd door 
degene op wiens naam het voertuig ingeschreven is. 
Is de leasinggever niet in België gevestigd, dan is normaliter ook Belgische btw op de leasetermijnen 
verschuldigd aangezien de dienst geacht wordt in België plaats te vinden, waar de zetel van de economische 
activiteit van de leasingnemer gevestigd is.8 Alleen bij een verhuur op korte termijn van een vervoermiddel 
(maximaal dertig dagen voor bv. een personenwagen) is de plaats van de dienst die waar het vervoermiddel 
daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger gesteld wordt.9 Constructies waarbij men in het buitenland, bv. 
in Luxemburg of in Nederland, een goed huurt of leaset en daarbij de Belgische btw tracht te ontlopen, zijn dus 
niet meer mogelijk. 
In de mate de goederen door de leasingnemer worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, kan hij deze in België 
betaalde btw op termijnen en optieprijs geheel of gedeeltelijk (gemengde belastingplichtige) recupereren door ze 
als voorbelasting af te trekken. Gaat het echter om personenwagens, minibussen of gemengde autovoertuigen 
(break), dan is de aftrek van de btw beperkt tot maximaal 50% van de totale btw.10    
Die beperking geldt o.a. niet voor:   
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-bedrijven die de voertuigen uitsluitend voor bezoldigd personenvervoer gebruiken (bv. taxi’s)   
-bedrijven die een specifieke economische activiteit uitoefenen die bestaat in de verkoop of de verhuur van 
autovoertuigen 
- voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van zieken, gewonden en gevangenen en voor 
lijkenvervoer 
-voertuigen voor personenvervoer met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen  
-bromfietsen en motorfietsen   
De afgetrokken BTW op bedrijfsmiddelen is vervolgens gedurende 5 jaar herzienbaar. 
4. FISCALE BEHANDELING VAN AANKOOP MET FINANCIERING 
De aanschaffingswaarde van het materiaal vast actief wordt geactiveerd en afgeschreven over zijn vermoedelijke 
gebruiksduur. De afschrijvingen op deze aanschaffingswaarde zijn aftrekbare kosten. 
Bij latere vervreemding van het goed is in beginsel een eventuele minderwaarde aftrekbaar en een meerwaarde 
belastbaar. Als de ganse verkoopsom wordt herbelegd, kan mogelijks gebruik worden gemaakt van de gespreide 
belasting van de meerwaarde. 
De BTW zal bij de aankoop in principe integraal moeten worden betaald en kan vervolgens worden 
gerecupereerd door aftrek van voorbelasting. Deze aftrek is gedurende 5 jaar herzienbaar voor bedrijfsmiddelen. 
 
De interestlast die voortvloeit uit de financiering is aftrekbaar als beroepskost indien hij binnen de door de wet 
bepaalde grenzen blijft. 
5. VERGELIJKING TUSSEN LEASING EN FINANCIERING 
De leasingnemer is alleen economische eigenaar, in tegenstelling tot wat het geval is bij de aankoop met 
financiering (waar de koper de juridische en de economische eigendom verwerft). Dat kan van belang zijn bij 
betalingsmoeilijkheden: schuldeisers van de onderneming kunnen immers geen beslag leggen op de geleasede 
goederen (ongeacht of het financiële of operationele leasing betreft). 
Bij leasing kan 100% van de investering worden gefinancierd, terwijl dat bij zuivere financiering beperkt is tot 
70% à 80% van de investeringswaarde. Hier wordt altijd een persoonlijke inbreng gevergd van de investeerder. 
Alleen bij leasing kunnen de aankoopkosten (vervoerskosten, verzekering, plaatsingskosten enz.) voor 100% 
mee worden gefinancierd.    
Bovendien zijn leasingmaatschappijen grote afnemers van zowel investeringsgoederen, als kredieten. Op beide 
vlakken kunnen ze dan ook uitstekende voorwaarden genieten, die ze geheel of gedeeltelijk aan hun leasingnemers 
doorspelen. 
In tegenstelling tot wat het geval is bij de financiering moet de leasingnemer maar met het betalen van de eerste 
huurprijs starten op het ogenblik dat hij in het bezit komt van het geleasede goed. Leasingcontracten zijn 
doorgaans ook veel soepeler en flexibeler dan zuivere financiering, omdat de leasingnemer zich kan indekken 
tegen technologische veroudering en economische risico’s. De leasinggever beschikt immers over technieken om 
geleasede goederen uit te breiden (bv. een computerconfiguratie), terug te nemen of te vervangen.   
Bij de operationele leasing kan het boeken van de huurgelden de strenge (fiscale) afschrijvingsregels tot meer 
economisch verantwoorde termijnen herleiden. Operationele leasing kan daarenboven handig worden aangewend 
voor balansverfraaiing; het bedrijf lijkt meer liquide en rendabel en de balans geeft betere ratio’s. Het gevolg 
daarvan is dat kredietverstrekkers liever aan zo’n onderneming kredieten zullen willen verlenen dan aan een 
bedrijf dat de investeringen met financiële leasing of met zuivere financiering moet bekostigen. 
 
Voor de inkomstenbelastingen is er geen enkel onderscheid tussen een investeringsgoed dat gekocht wordt of 
verworven wordt via een financiële leasing. Operationele leasing kan fiscaal wel interessant zijn, aangezien de 
kosten van de verrichting over een kortere periode kunnen worden gespreid dan de traditionele 
afschrijvingsperiode. 
De btw op de aankoop van de goederen wordt betaald en gerecupereerd door de leasinggever, wat inhoudt dat de 
leasingnemer – in tegenstelling tot de investeerder die een zuivere financiering aangaat – de btw niet zelf moet 
voorschieten. Tussen de betalingen en de recuperatie van de btw kunnen drie tot zes maanden liggen en de 
prefinanciering van de btw vereist de nodige financiële draagkracht, vooral wanneer het grotere investeringen 
betreft. De kostprijs van de prefinanciering kan in bepaalde gevallen oplopen tot meer dan 1% van de waarde 
van de investering. 
